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	Мікроелементи, як і вітаміни, є важливими каталізаторами обмінних процесів та відіграють важливу роль в адаптації організму в нормі та в умовах патології. Не зважаючи на те, що мінеральні речовини не мають енергетичної цінності, як білки, жири та вуглеводи, більшість ферментних процесів в організмі неможливі без участі тих чи інших мінералів. Мікроелементами називають елементи, що присутні в організмі людини в надмалій слідовій кількості (англ. - “trace elements”). Це в першу чергу 15 ессенціальних (життєво необхідних -  від англ. “essential”) - Fe (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Fe​), J (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​J​), Cu (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Cu​), Zn (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Zn​), Co (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Co​), Cr (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Cr​), Mo (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Mo​), Ni (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Ni​), V (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​V​), Se (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Se​), Mn (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Mn​), As (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​As​), F (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​F​), Si (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Si​), Li (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Li​), а також умовно-ессенціальні B (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​B​), Br (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Br​). Елементи Cd (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Cd​), Pb (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Pb​), Al (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Al​), Rb (​http:​/​​/​www.microelements.ru​/​Rb​) є серйозними кандидатами на есенціальність.  Саме розлади їх метаболізму  є відповідальними за багаточисельні порушення, які або універсальні (залізодефіцитна анемія чи карієс зубів), або вкрай важкі (наприклад, мікседема, ексфоліативний акродерматит, селензалежна міокардіодистрофія). Зважаючи на важливість мікроелементів у життєдіяльності організму, визначення їх вмісту в біологічних об'єктах є важливою медичною задачею. В доступних посібниках висвітлені нормативні показники вмісту елементів в крові,  сечі та волоссі. Тим не менш в експериментальній медицині важливим є визначення рівнів мікроелементів в різноманітних біологічних зразках. В літературі дані щодо вмісту основних елементів в органах і тканинах людини та експериментальних тварин поодинокі та часом суперечливі.
	Тому метою нашої роботи стало визначення рівню деяких мікроелементів в паренхіматозних органах лабораторних тварин зрілого віку. Забір та підготовка проб для аналізу проводився за стандартними методиками. На дослідження було взято тканини печінки, селезінки, серця, підшлункової та слинних залоз, легень, тимусу та нирок. У підготовлених зразках методом атомної абсорбційної спектрофотометрії в полум'ї та в графітовій кюветі проводилось визначення вмісту калію, натрію, магнію, марганцю, кальцію, цинку, хрому, свинцю, кобальту, нікелю та заліза. Отримані результати дали змогу скласти таблиці вмісту елементів в досліджуваних тканинах, які можуть бути використані для порівняння в умовах моделювання патологічних змін в зазначених органах.


